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Volumen 1 Numero 1 
Ejemplar GRATUITO 
Gaeela Cultural de 
Para conocer v apreciar 10 hispano en Bowling Green 
Departamento de Lenguas Modernas de /a universidad de Western Kentucky 
Una gaceta para todos 
Los estudiantes de WKU 
se han reunido y eslan 
lislos para explorar el 
hampa cultural de la 
comunidad hispana en 
Bowling Green. Para las 
personas que ya estan 
familiarizadas con la 
cui lura hispana, la Gacela 
Cultural de WKU les 
proveera a usledes can 
loda la informaci6n que es 
necesaria para saber 
acerca de lodo 10 que 
sucede con respecto a la 
cultura hispana en 
Bowling Green. 
La belleza de la Gacela 
Cullural de WKU es que 
alerta e informa a las 
personas que no se 
relacionan directamente 
con la cultura hispana. 
Despues de leer las 
muchas ideas y opin iones 




actividades y programas 
culturales, esperamos 
traer a la luz esta cultura 
En este numero 
tan (mica y cautivante . 
La Gaceta traera la 
cullura hispana al publico 
para que todos yean, 
aprendan y aprecien la 
riqueza de muchas de las 
diferentes costumbres. EI 
equipo editorial de la 
Gacela Cultural de WKU 
les da a todos la 
bienvenida y la 
oportunidad de explorar y 
entrar en el mundo del 
espano!. su genie y su 
cultura. 
(WKU Megan Lather) 
En De persona a persona, podra leer y conocer los logros e inquietudes de David 
Bishop, Paulina Munoz y Luis Llantop. 
La Cultura l local de Bowling Green nos Irajo una presentaci6n sabre el Yucatan, yel 
humor de Carlos Mencia 
Recursos para l odos incluye informaci6n de lugares para aprender ingles, una 
presentaci6n del programa Skipe para hablar gratis par Inlernet, la labor del centro La 
esperanza, librerias locales donde se pueden conseguir libros en eppanol, y los 
servicios ofrecidos par la iglesia Nueva Vida a los hispanos. 
En Testimonios una gualemalteca reflexiona sabre la importancia de ser bilingue, y 
una norteamericana nos habla de sus recuerdos de Tijuana. 
IA comer! recoge resenas suculentas de Garcia's restaurante y grill, el Mazatlan y 
Puerto Vallarta. 
La secci6n especial de Mercadito hispano nos habla sabre esta tienda y restaurante 
de Bowling Green. 
De peticula y Musica lat ina Ie ofrece resenas de las pellculas Cilantro y perejil, Marfa 
lIena de gracia , Diarios de motocicleta y Todo sobre mi madre, par un lado y de 
musicos hispanos por olro: Sin bandera, Shakira, Cafe Tacuba y Ricardo Arjona 
En Cruzando fronteras aprendera sabre dos programas para estudiar espanol en el 
extranjero, y la labor de Karl Miller en la universidad yen la comunidad. 
Finalmente en la secci6n de Novedades podra aprender sabre la nueva serie de 
podcasting iniciada por el Departamento de lenguas modernas de WKU lIamada ~One 
Theme at a Time~. 
, 
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De persona a David Bishop. desde Espana 
persona (WKU , Leah Caudle) periodismo y de espana!. enseFiaba clases de ingles 
Muchas estudiantes de la David , sin embargo, a estudianles hispanos 
universidad de Western descubri6 que disfrutaba dos veces par semana. 
Kentucky viajan a paises de las clases de espanal Ahara David esla en la 
diferenles por muchas mas que de sus clases de eiudad de Segovia en 
razones. David Bishop, un periodismo. Asi , David Espana por Ires meses 
esludianle extraordinario, cambi6 su especialidad a para estudiar espanol 
fue a Espana con el espanar porque el queria mas. Mientras esla 
programa de KIIS para ensenar espanal en el estudiando, David visita 
comprender mejor la futuro . museos de arte y ha 
cullura espanola. David esla involucrado en aprendido mucho de la 
David Bishop IIeg6 a la muchas cosas cui lura espanola. David 
David Bishop en Madrid universidad de Western relacionadas con el me dijo que esta 
Kentucky durante el olano espanol. Era un miembro experiencia es muy 
del 2003. Querla asistir a en el club de espariol de importante porque Ie 
esta universidad porque el la universidad de Weslern ayuda a aprender y saber 
programa de periodismo Kentucky , ayudaba a mas de la vida de los 
era el mejor en todos los veces en la comunidad espanoles. 
Estados Unidos. David hispana de Bowling Green 
tom6 clases de can traducci6n, y 
Sobre Paulina Munoz 
(WKU, Robyn Fine) ingles en la escuela yean es una adulta . Aprendi6 
Aprender lenguas es muy muchos amigos, perc ella ingles y espanol cuando 
admirable, pera es tambien habla espanol en e ra nina, asi fue mas facil. 
tambien un proceso dificil. casa y can sus amigos Paulina desea lener un 
La mayoria de la genIe hispanos. trabajo con gente 
nunca aprende una Paulina vivi6 en Carolina internacional. asi que ella 
lengua con excepci6n de del Norte por algunos siente que es mejor ser 
la suya propia. " Pero ai"ios y despues vino a multiling08. Ella tambien 
Paulina Munoz usted ha sabido alguna Tennessee , en donde ella esla considerando 
vez a alguien que reside actualmente. En el aprender una lengua 
aprendi6 Ires idiomas 0 semestre del olorio de asiatica, posiblemente 
mas? Mi amiga, Paulina 2006, ella asistira a la chino. Paulina es una 
Munoz es una de elias. universidad Weslern persona que entiende la 
Paulina Munoz es una Kentucky. Por supuesto, importancia de la 
chica hispana de Temuco, no es infrecuente que comunicaci6n entre 
Chile. Ella vino a los alguien sea bilingOe si son diversas culturas. 
Estados Unidos cuando de un pais diferenle de Nosotras debemos seguir 
tenia dos arias porque su donde viven aclualmente. sus pasos para hacer esle 
padre fue aceptado en La unica cosa es que mundo mas abierto a la 
una universidad en Paulina esla ahara en diversidad cultural. 
Michigan para estudiar. Francia , estud iando 
Paulina aprendi6 espanol frances como su tercera 
en casa, e ingles en la lengua. Ella dice que es 
escuela simultaneamenle. mas dificil aprender 
Ella continua hablando frances ahara porque ella 
-..........r-------------------------
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Luis Llantop. banquero V lutbolista 
(WKU Philip Heaver ) 
Luis lIontop. licenciado 
universitario de WKU, es 
director de ventas de 
mercados y emergentes 
en Independence Bank en 
Bowling Green. Charlamos 
un poco sabre su 
experiencia en los Estados 
Unidos y tambiEln sabre el 
mundial de fDlbol del 2006 
esle verano. 
Pregunta . Luis, Lde 
d6nde es? 
Respuesta . Soy de Lima, 
Peru. 
P. LPor que se mudo a los 
Estados Unidos y a d6nde 
fue ? 
R Vine a los Estados 
Unidos para esludiar en la 
Universidad de Maryland 
par dos arias, y despues 
vine a WKU par Ires arias 
con un beca de futbot. 
P. loQue recuerdos liene 
de su juvenlud en Peru? 
l,Regreso a veces? 
R. Recuerdo cuando 
jugamos tulsal (futbol sala) 
can mi papa y mis dos 
hermanos. Vuelvo a Peru 
muchas veces, cada seis 
meces. 
P. Esta muy ocupado con 
su Irabajo, l,verdad? 
R. Si , soy un consultor de 
finanzas en Independence 
Bank en Bowling Green . 
Tambien soy director de 
ventas de mercados y 
emergentes. 
P. l, Que pasatiempos 
liene? 
Luuares lejanos:el Yucatan 
(WKU, Beth Cline) EI 
. jueves 16 de febrero John 
Dizgun, profeser en la 
Universidad de Western 
Kentucky, die una 
presenlaci6n sabre el 
Yucatan en Barnes & 
Noble como parte de la 
sefie "lugares Lejanos" 
que ha organizado la 
biblioteca de WKU. EI 
profesor Dizgun es de 
Montreal y estudio, 
investig6 y viajo en 
muchas partes de 
Lalinoamerica. Durante 
las vacaciones de 
invierno, eillevo a un 
gfUpo de 23 estudianles a 
las fuinas mayas y a 
ciudades coloniales en 
Mexico. Su presenlacion 
Barnes & Noble fue sobre 
su viaje at Yucatan y los 
silios que hablan visitado. 
EI profesor Dizgun exptic6 
que los sitios de los 
mayas se extienden por et 
Yucatan a Guatemala y el 
EI Salvador, perc la region 
central fue la mayor 
region maya. Algunos de 
los lugares que el visito 
incluyen et castillo en 
ChicMn itza, et 
observatorio en Caracol ,y 
el templo de inscripciones 
en Palenque. En la parte 
colonial de Mexico visito 
Merida, la capital del 
Yucatan y otras ciudatles 
coloniales. Mostro fotos 
de la arquitectura en eslas 
ciudades incluyendo 
piramides, templos y 
estaluas muy hermosas. 
La arquilectura de la 
epoca de los mayas 
refleja aspectos religiosos , 
algo muy interesante si no 
sabe nada de los mayas. 
La presentacion de 
profesor Dizgun fue muy 
in formaliva e interesanle y 
las folos fueron muy 
hermosas. Si no vio la 
R. Me gusta futbol , me 
gusta ir al cine ,Iambien 
me gusta leer y viajo 
mucho. 
P. Finalmente, l,quien 
quiere que gane la copa 
mundiat esle verano en 
Alemania? 
R. Prefiero Brasil 0 
Argentina porque Peru no 
se clasific6 esta vez. 
P. l, No piensa que un 
equipo de Europa vaya a 
ganar la copa? 
R. No porque los mejores 
delanteros que juegan en 
Europa ison de America 
del Sur! 
P. Luis. muchas gracias 
por la entrevista y nos 
vemos en la cancha. 
R. iNo hay de que! 
presentacion, pefdi6 un 
evento asombroso e 
informativo. Et profesor 
Dizgun viajara a Mexico 
olra vez proximamente y 
es una buena oportunidad 
para los estudiantes que 
quieran if. Si Ie interesa 
viajar al Yucatan , puede 
escribir al profesor 
Dizgun a la direccion 
iohn.dizgun@wku.edu 
Tambien, hay mas 
presentaciones de lugares 
lejanos en Barnes & 
Noble en marzo y abril 
con p'resentaciones sobre 
Bel ize (e1 16 de marzo) y 
Portugal (et13 de abril ). 
Para mas informacieon 
sobre las presentaciones 
visite la pagina de web 
www.wku.edu/library/fara 
wayl 
LUIs Llanlop en una 





Consigue e/ programa 
Skype gratis en 
www.skvpe.com y 
comienza a charlar con 
tus amigos en espanal 
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EI humor de Carlos Mancia 
(WKU Dino Sulejmanovic) 
EI quince de febrero , los 
esludiantes y el publico en 
general tuvieron la 
oportunidad de ver a un 
c6mico magnifico de 
Comedy Central en la sala 
de Van Meter aqui en 
WKU. Carlos Meneia es 
un c6mica que naci6 en 
Honduras y paso mucho 
tiempo en su pais antes 
de su lIegada a California 
donde estudi6 para ser 
ingeniero electr6nico. 
Muy pronto Carlos recibi6 
una oportunidad para 
aparecer en la TV, y 
ahora el Ilene su propio 
programa. Sus chisles 
esUm enfocados hacia el 
lado chisloso de la 
comunidad diversa de los 
Estados Unidos. En su 
presentacion en WKU su 
actuaci6n c6mica fue muy 
humoristica.Todo el 
tiempo el publico se ri6 y 
Un camino para aprender Ingles 
(WKU Torrey Rogers) 
Esloy involucrada en el 
~Baptist Student Union" en 
el campus de WKU, y 
olros estudiantes y yo 
organizamos un 
programa, real mente para 
la gente en el campus , 
pero lambien para la 
genIe en la comunidad. 
Nuestro programa existe 
para ayudar a la gente 
que necesita practicar su 
ing les. EI miercoles 
En linaa con Skipe 
(WKU Chad Wilson) 
Aprender una nueva 
lengua es una tarea muy 
dificil y ser capaz de 
praclicar con una persona 
es la mejor manera para 
aprender. Pero a veces es 
un poco dificil enconlrar 
una persona con quien 
puedas practicar y por eso 
me gusta un programa 
gratuito que se llama 
Skype. Con Skype se 
puede practicar con otras 
proveemos una clase de 
conversaci6n en ingles. 
Hay mucha gente de los 
Estados Unidos que 
ayuda a la gente que 
necesita aprender mas del 
idioma. Nuestras clases 
incluyen un tiempo donde 
los norteamericanos y los 
esludiantes exlranjeros 
pueden praclicar ingles en 
grupos para mejorar sus 
habilidades de escuchar y 
hablar usando preguntas 
personas que lambien 
quieren aprender olra 
lengua. Skype permite al 
usuario hablar con olras 
personas por lexlo 0 por 
micr6fono y recibir 
respueslas instantaneas 
de una persona que habla 
la lengua que quieres 
aprender. Puedes hablar 
por lexlo de la misma 
manera que usamos los 
programas como el MSN 
Messenger pero el Skype 
se divirti6. Despues de su 
presentaci6n, algunas 
personas del publico 
pregunlaron cosas 
diferenles de la vida de 
Carlos y olros lemas 
acluales . AI final Carlos 
firm6 aut6grafos y sac6 
fotos con sus 
admiradores. EI show de 
Carlos Mencia fue una 
parte de la organizaci6n 
CAB (Campus Activities 
Board) 
sobre un lema especifico. 
Tambien , jugamos juegos 
y pasamos liempo 
hablando, escuchando y 
haciendo amistad con el 
prop6sil0 de aprender 
mas ingles. Las clases 
son todos los miercoles 
durante los dos semestres 
(en el olono y en la 
primavera) a las 7 de la 
tarde y es gratis. Todos 
son bienvenidos. 
tambien permite que 
podamos hablar por 
micr6fono completamente 
gratis. Se puede 
descargar Skype gratis en 
el sitio www.skype.com y . 
hay versiones para 
Microsoft Windows, Mac 
OS X Y Linux. Aprender 
una lengua es dificil pero 
los programas como 
Skype pueden ayudarles 
a hacer la larea mas facil 
a lodos. 
-..........~------------------------
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(I centro La (speranza 
(WKU Celia R. Jameson) 
En la parle de atras de la 
iglesia hay un sal6n lIena 
de gente. La musica de la 
guitarra es alegre yesta 
acompanada por una voz 
lIena del animo de la 
cantante. EI rilmo del 
lambor es fuerte e invita a 
lodos a bailar. Oespues 
del discurso de 
bienvenida. una cola de 
genie se forma para elegir 
que tipo de pizza les 
guslaria comer. Allado de 
la comida y las bebidas , la 
gente habla rapidamente 
en una mezcla de espanal 
e ingles. Todos estan 
juntos esla nache para 
celebrar el dia de San 
Valentin. Ademas con los 
globos, los baderines y las 
serpentinas de papel , hay 
unos platos y vasos con 
corazones en rojo, rosa y 
morado. EI grupo consiste 
en unas familias hispanas 
que viven aqui en Bowling 
Green, unas personas que 
ayudan en el centro y , 10 
mas importanle, Celia 
Lopez, la direclora de el 
Ubros an aspanol 
(WKU Codey Basket) 
Hay dos tiendas para 
comprar libros en espanol 
en Bowling Green. La 
primera tienda, Barnes y 
Noble esta en Campbell 
Lane. tiene una selecci6n 
muy grande de Ii bros en 
espar'\ol. Si usled l iene un 
nino que Ie gustan las 
historias infantiles, tienen 
libros en espanol por el 
Dr. Seuss. como Huevos 
verdes y jam6n, y otras 
selecciones. Si usted 
centro La Esperanza quien 
trabaja para ayudar a la 
comunidad hispana de 
Bowling Green, Kentucky. 
Esta puertoriquena ha 
hecho mucho por la 
comunidad hispana local y 
conlinua haciendo mas y 
mas para mejorar las 
vidas de lodos 10 que 
conoce. Cuando lIeg6 a 
Kentucky en 2000 su 
habilidad de hablar 
espanol e ingles Ie ayud6 
a darse a conocer entre 
los hispanos. Ella se dio 
cuenta que habia mucha 
genie que no pod ian 
comunicarse en la manera 
necesaria para sobrevivir 
saludable y 
econ6micamente porque 
no lenian la habilidad de 
comunicarse con los 
medicos u otra gente para 
recibir ayuda. EI centro 
usa mucho del tiempo de 
Celia pero ella sabe que 
es una cosa necesaria 
para cada persona que 
viene a busca su ayuda. 
EI cenlro ofrece una 
variedad de servicios 
necesila aprende! ingles. 
l ienen una gran selecci6n 
para ayudarle. Tambien 
lienen libros de misterio , 
amor y allenturas en 
espanol. Muchos libros 
lienen un buen precio. Sin 
embargo. si usted quiere 
libros religiosos, aconsejo 
Family Christian 
Bookslore detras de Besl 
Buy en Scottsville Road . 
FCS liene una gran 
selecci6n de biblias y 
recursos en espanol para 
como clases de ingles. 
ferias medicas y olras 
casas simi lares. Ensei'la a 
la genie a ser Iraduclores 
en los hospitales y las 
clinicas 0 a ser asislenles 
para las enfermeras. 
La misi6n del centro es 
proveer educaci6n , 
informacion , servicios de 
remilir y capacitar para los 
hispanos mientras 
mantiene y mantienen sus 
culturas. Les ofrece todo 
eslo para ayudarles a 
acoslumbrarse a la 
sociedad norteamericana 
y para ser estudiantes , 
miembros de la familia y 
trabajadores logrados. 
Cada dia es un paso 
adelante para muchas 
personas que vienen aqui ; 
eslan mejorando sus 
experiencias bajo 
supervisi6n de Celia 
Lopez y los de el centro La 
Esperanza . Si a ustedes 
les gustaria ayudar 0 
buscan ayuda visiten el 
centro La Esperanza. 
cristianos. TambiEm obras 
de ficci6n en espanol para 
los ninos, como Elle6n, la 
bruja y e/ ropero por C.S. 
Lewis. Esla lienda liene 
todas las cosas en 
espanol para el cristiano. 
Las dos tiendas en 
Bowling Green lienen 
buenas selecciones para 
los que eslan buscando 
libros para leer 0 estudiar, 
para la vida religiosa 0 
para disfrutar. Las dos 
tiendas son un buen lugar 
para ir de compras. 
Centro La Esperanza 
213 East 12th Street, 
Bowling Green, KY 
(270) 846-2222 
------------------------~..........-
La iglesia Nueva Vida 
olreee ayuda a todos 
los residentes hispanos 
el1 Bowling Green 
Teslimonios 
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La Iglesia Nueva Vida de Forest Park Baptist 
(WKU Kathy Smallwood) documentos importantes 
"Uegar a ser la primera como un certificado de 
iglesia bautista hispana boda, identificaci6n como 
aut6noma en la cuidad de una licencia de manejar y 
Bowling Green para la ayuda para obtener 
gloria de Dios." Esta es la ciudadania de EEUU. 
visi6n de una iglesia Tambien ta iglesia liene 
baslante nueva que esla clases de ingles cada 
creciendo aqui en Bowling martes y jueves con la 
Green. Con ministerios de ayuda de Pat, el pastor 
educaci6n , musica, Luis y muchos esludiantes 
transporte a los servicios , de espanol de la 
actividades sociales y universidad. Ademas de 
mas la iglesia Nueva Vida todo eso, la iglesia liene 
de Forest Park Baptist dos misiones en las 
Church esta sirviendo a la carceles donde se ofrece 
comunidad, sobre todo a una oportunidad cada 
la comunidad hispana. martes a los presos para 
Ahora en su tercer ano, estudiar la Biblia en la 
Nueva Vida esta haciendo carcel de Warren County. 
10 que puede con la ayuda Tambien hay una misi6n 
de dedicadas personas en la carcel en Franklin. 
como el pastor Luis La misi6n de Nueva Vida 
Espinosa y la directora de liene tres puntos 
muchos programas Pat especificos: acercar a 
Howard. Los servicios que gente hispana a Cristo, 
se ofrecen incluyen: equiparlas para vivir par 
ayuda para obtener Cristo y enviarlas a 
Latina v hablando dos Idiomas 
(WKU Lorenza Jose-
Tomas) Ser latina y hablar 
dos idiomas no es nada 
tacil. Mucha genie de la 
Latinoamerica lIega a los 
Estados Unidos con la 
ilusi6n de realizar sus 
suenos sin pensar que 
algun dia se encontraran 
alrapados en dos mundos 
distinlos. Esto es preciso 
en 10 que hoy en dia yo 
me encuentro, alrapada 
entre dos culturas 
diferenles y dos lenguas 
distintas . Yo lIegue a los 
Estado Unidos cuando yo 
s610 era una nina de seis 
anos, y siendo 
guatemalteca aprendi a 
comunicarme con las 
demas personas en 
espanol. Luego cuando 
empece la escuela yo 
aprendi a hablar en 
ingles ; como las escuelas 
de aqui ponen mas 
enfasis en el ingles, yo 
puse a un lado el espanol 
aunque no 
completamente . Mas 
cuando hablo, a veces me 
confundo y mezclo ingles 
con espanol . Por ejemplo 
cuando hablo en ingles, 
sin darme cuenla contesto 
en espanol 0 al reves , 
hablo en ingles cuando 
propagar el nombre de 
Cristo. Estan hacienda 
eslo con lodos sus 
proyectos de servicio. 
servicios de adoraci6n y 
estudio biblico. Esta 
iglesia esta mostrando el 
arner de Cristo a esla 
comunidad. 
Si quiere ser parte de esle 
minislerio, la iglesia liene 
servicios en Old 
Morgantown Road cada 
domingo (escuela 
dominical a las 3:00 y 
Servicio de Adoraci6n a 
las 4:00) y jueves (estudio 
biblico a las 7:00 y 
servicio de adoraci6n a 
las 8:00) . Si prefiere 
contactar al pastor. puede 
lIamarlo allelMono (270) 
643-3419 
debo hablar en espanol. 
Sin embargo, a pesar de 
loda la contusion , yo creo 
que es mucho mejor 
saber dos idiomas y ser 
bilingue en esle pais que 
es multicultural y que 
liene mas idiomas que 
cualquier olro pais. 
Yo pienso que hay que 
poner mas enfasis para 
que nueslros hijos 
aprendan hablar y escribir 
en espanol e ing les 
porque la persona que 
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Mi dia memorable en Tijuana 
(WKU Natasha Sevco) 
Cuando era nina. nunca 
comprendi que suerte 
era vivir en San Diego. 
La playa, las montanas, 
el desierto y Tijuana 
eslaban cerca , un lugar 
emocionanle y a veces 
loco Y ide miedo! LPor 
que de miedo? Cuando 
5e cruza la frontera, la 
cullura cambia 
drasticamente. Los 
indicadores estan en 
espana!, no hay 
entradas ni desvios 
claros de las carreteras, 
hay vendedores por las 
aceras y a veces en la 
calle, Y jlas personas 
manejan muy rapido! 
Cuando vivia en San 
Diego, usualmenle iba a 
Tijuana con mis amigos 
a mi novia, y cada vez 
era diferente, pero un 
dia fue mas interesante 
que los olros. Mi novio 
me visito y decidimos if 
a Tijuana porque Ed no 10 
conoela. Entonces, 
despues de una fiesla 
de una amiga , fuimos al 
pueblo mas cerca de la 




esperando para cruzar 
la fronlera para Irabajar, 
ir de compras 0 comer, 
pero a las Ires, no habia 
nadie. Queria moslrarle 
a mi novio los lugares 
donde asislia con 
frecuencia como las 
playas, los clubes y los 
reslaurantes por la 
carrelera , perc olvide la 
direcci6n y pronlo nos 
perdimos. Manejamos 
por unas horas, pero no 
era facil porque ino 
podiamos leer los 
indicadores en espanol! 
Finalmenle pedi la 
direcci6n de la fronlera 
cuando vimos a un 
Pueno Vallana, cantina v restaurante 
(WKU Vanessa Czarnik) 
iQuiere divertirse? 
iQuiere pasar el tiempo 
con sus amigos en un 
ambienle animado? 
Entonces, debe visilar 
Puerto VaUarta Canlina y 
Reslaurante en la calle de 
Scottsville. T iene un 
ambiente agradable y 
relejado. Se puede comer 
com ida excelenle y beber 
bebidas embriagadoras. 
Las paredes estan 
pinladas con colores 
briUantes, como rojos , 
verdes. y amariUos. La 
musica es festiva y usted 
Quem'! bailar con 'iU 
persona especial. La 
comida es barala y el 
camarero me sirvi6 
rapidamente. Yo no tenia 
Que esperar mucho tiempo 
mi cena . EI sabor es como 
el cielo y com! hasta Que 
yo no pude comer mas. EI 
reslauranle sirve comida 
aulenlica de Mexico como 
sopapillas y flan pero liene 
pohcfa , pero iel no 
hablaba ingles! iQue 
laslima! Enlonces, 
comence a 1I0rar. Mi 
novio decidi6 conducir y 
pronto dijo ~no tenemos 
mucha gasolina". Pense 
~ ino se c6mo bombear 0 
pagar la gasolina en 
Mexico! " Entonces, lIore 
mas. Mas tarde, 
encontramos la fronlera 
pero ya eran las seis de 
la manana, por 10 tanto 
fuimos a mi casa. Es 
trisle que mi novio 
todavia no conozca 
Tijuana. iLa pr6xima vez 
Ie mostrare las playas 
bonilas y comeremos 
comida mexican a! 
Tengo muchos 
recuerdos buenos de 
Tijuana: las fiestas , la 
playa, la gente, la 
comida , perc no puedo 
olvidar este dia. 
comida de los Estados 
Unido lam bien , como las 
papas frilas 0 
hamburguesas, en caso 
de Que no Ie guste la 
comida de Mexico. Una 
clienta , Calie Morris , dice, 
~Es un lugar d6nde puedo 
. 'pasar tiempo con mis 
amigos y comer buena 
comida . Le sugiero Que 
visite esle reslaurante si 
Quiere divertirse. " 
iAcomerl 
Visite Puerto Val/arta 
en la calle Scottsville 
para disfrutar can 
los amigos. 
----------------------------~111111111111-
En el restaurante 
Garcia 's podra probar 
esquisitas sopapil/as en 
un ambiente au/entico. 
EI MaZallan 
(WKU Tyler Corn) Et 
Mazatl:m es un 
restaurante mexicano en 
Bowling Green que esta 
ubicado en la carretera 
600 US Y el cruce 31W. 
T odos los camareros son 
muy simpaticos. Cuando 
yo lIegue con una amiga, 
un camarero nos salud6 
muy cortesmente. Yo 
pregunte a un camarero , 
~<..Que significa ~EI 
Mazatlan?"" Et camarero 
dijo que EI Mazall.3n es 
una playa en Mexico. 
EI ambiente del 
restaurante era muy 
divertido. Yo crei que fui 
. ,,-,:;-
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Garcia's reslaurante v grill 
(WKU Kristina Dyer) 
Mi amiga Alexa y yo 
fuimos a Garcia's 
Restaurante y Grill , al lado 
de Wal-Mart en Campbell 
Lane, para el almuerzo y 
la experiencia fue muy 
buena. Garcia's Grill no 
esta afiliado a Garcia's en 
Scottsville Road. Cuando 
lIegamos al restaurante la 
patrona digo hola en 
espanol y hablo en 
espanol con nosotras. 
Creo que ella querfa 
saber si sabiamos 
espanol; mi amiga no 
sabe espanol y esto fue 
muy comico. EI local esta 
decorado con pinturas 
mexicanas y las paredes 
estan pintadas con 
colores brillantes. Es un 
ambiente muy c6modo. 
Antes de recibir nuestro 
almuerzo comimos un as 
tortillas con salsa, La 
salsa estaba un poquito 
picante pero estaba 
riqufsima. Nuestra 
camarera se lIamaba 
Maria y fue muy amable. 
Yo pedi un burrito de polio 
y Alexa pidio una 
ensalada de taco. Mi 
burrito y arroz estuvo 
bueno pero no me 
gustaron los frijoles 
porque estaban picantes. 
Alexa dijo que su 
a Mexico por una noche. 
Et Mazatlan no huele a 
humo como muchos olros 
restaurantes en Bowling 
Green; huele solamente a 
buenas comidas 
mexicanas. 
Hay muchas comidas 
para escoger en la carta. 
Nosotros recibimos 
nuestra comida muy 
rapidamente y la comida 
estaba dehciosa. 
Nuestras copas estaban 
lIenas siempre. Las 
margaritas del Mazatlan 
son muy sabrosas. Hay 
muchas comidas 
mexicanas en EI 
Mazallan, como las 
chimichangas, los tacos. las 
chalupas y muchos otros 
platos. Normalmente, el 
arroz y los frijoles estan 
servidos con los platos 
principales. Tambien, los 
camareros sirven tortillas y 
salsa antes del plato 
principal. EI costo de las 
comidas es muy razonable. 
Alguien podria comer en EI 
Mazatlan por menos de diez 
dolares, EI costo, el 
ambiente, el servicio y la 
comida del Mazall.3n son 
mejores que otros 
restaurantes mexicanos en 
Bowling Green. 
EI Olro Pueno Vallana 
ensalada fue buena 
tam bien. El servicio fue 
muy bueno, cuando 
necesite un recambio de 
mi soda la camarera 10 
rellen6. Tambien ella 
siempre nos pregunto si 
necesitabamos algo mas. 
Oespues de comer el 
almuerzo pedimos un 
postre: sopapillas , unas 
tortillas con miel y azucar 
servidas con helado que 
estaban muy deliciosas. 
Para dos personas cost6 
veinte d6lares. 
Recomiendo Garcia's 
porque los due nos son 
agradables y la comida es 
sabrosa . 
Pregunte a un 
camarero, "<..Que 
significa "El Mazatlan?"~ 
EI camarero dijo que EI 
Mazallan es una playa 
en Mexico. 
(WKU Andrea Zirkelbach) Comi taquitos mexicanos Stephanie, pidi6 el polio 
EI ofro Pueno Val/ana y fueron riquisimos. Los loco y fue riquisimo 
esta en el cruce del 31-W taquitos mexicanos son tambien. Er polio loco es 
Nosotras lIegamos a las tacos pequenos hechos polio con lechuga, 
seis de la noche, nos de unas tortillas duras de guacamole y tomates, 
sentamos inmediatamente maiz rellenas de polio 0 servido con arroz y 
y el mesero nos pregunto carne con lechuga y frijoles. Otra amiga, Jillian, 
que queriamos beber. Los queso, guacamole, pico pidio dos chimichangas 
empleados eran buenos de gallo y arroz. EI precio hechas con tortillas de 
trabajadores y simpaticos. del plato con los taquitos harinas, polio , queso y 
EI servicio fue muy rapido mexicanos fue diez tomates. Esta era su 
comida favorita. y la comida era rica y d61ares con la propina. 
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EI restaurante del Merc~dlto 
(WKU Jordan Pendley) Yo 
visito el Mercadito hispano 
frecuentemente porque he 
descubierto que en este 
lugar liene el mejer burrito 
en Bowling Green. EI 
Mercadito Hispano esla en 
el olro lado del ferrocarril 
en la calle de Woodford . 
Una mitad de Mercadito es 
un restaurante y la otra 
mitad es un mercado. EI 
dueno es de EI Salvador y 
Mercadilo ha eslado 
abierto desde 2001. 
La mitad que es un 
mercado ofrece muchos 
productos de paises en 
Centroamerica que son 
difjeil de enccntrar en esla 
ciudad. Ofrece casas que 
son especificas de la 
cultu ra hispana como 
platanos y pan dulce. 
Tambien el Mercadito 
liene una colecci6n de 
peticulas extranjeras para 
alquilar. 
La milad que es un 
restauranle ofrece comida 
que es buena y 
econ6mica. Siempre como 
el burrito de pallo y un 
coca cola en una botella 
de cristal. Esta ha lIegado 
a ser un tradici6n mfa. EI 
burrito es bueno y el 
precio es menos de cinco 
dolares. Tambieln , el 
Mercadito tiene una 
atmosfera unica en donde 
la mayor parte de las 
personas que trabajan y 
visilan hablan espanol. La 
televisi6n en el restaurante 
siempre esta en la 
emisora en espanol. Hay 
una maquina de discos 
can mucha musica 
hispana y tambieln en la 
parte de atras hay una 
mesa de billar. Yo 
recomiendo este lugar 
para alguien que quiera 
probar algo diferente. Es 
una experiencia mas 
autentica que Puerto 
Vallarta 0 EI Mazallan con 
un precio mas bajo. 
Aunque yo s610 mencione 
los burritos, hay mas otras 
cosas para comer como 
pupusas, quesadillas, 
tacos , carne asada, cactel 
de camaron, y ahora 
sirven cerveza . Mercadito 
esla abierto lodos los d ias 
de ocho a la manana a 
ocho y media a la noche. 
Si quieres una alternativa 
mas autentica y 
economica que Puerto 
Vallarta 0 EI Maza!l8n , 0 si 
necesitas productos 
hispanos que son diffcit de 
enconlrar, debes ir al 
Mercadito. 
EI Mercadito hispano: la tienda que tiene de todo 
(WKU Julie Kish) Si Ud 
vive en Bowling Green 
cerca de la Universidad 
de Western Kentucky, 
necesita visilar el 
Mercadito Hispano. 
Situado en ta Calle 
Woodford , el Mercadito 
tiene todas las cosas 
basicas para la casa . 
Cuando enlra a la tienda , 
puede ver un arco iris de 
colores con las cosas que 
cuelgan del techo y de los 
productos en jarras y 
cajas en los estanles. Si 
necesita lavar su ropa y 
no liene detergente, 
puede comprarlo aquf. 0 , 
si quiere comprar un disco 
compaclo de un grupo 
mexicano, puede 
encontrarlo en la tienda. 
EI Mercadilo vende una 
buena selecci6n de 
productos hispanos, como 
jugos, sodas, y cosas 
para cocinar como 
tortillas, frutas en lata y 
vegelales en lata. EI 
Mercadito l iene una 
coleccion grande de 
cosas que no son comida . 
Puede lomar de su 
seleccion de videos 
hispanos de alquiler por 
unos dias. Tambien , si Ie 
quiere dar una tarjeta a 
alguien, el Mercadito tiene 
unas de cumpleanos 0 
aniversarios. 
Ademas de todo eslo, el 
Mercadito liene un 
restaurante pequeno al 
lado de la tienda. En el 
restaurante , los cocineros 
cocinan at horno unos 
panes y pasteles que se 
venden en la tienda . 
Muchas de las personas 
hispanas en el barrio del 
Mercadilo vienen aqui 
para comprar los pasteles. 
Tambien , el restaurante 
es un lugar popular para 
hablar con la gente y 
comer comida hispana 
autentica. 
Cuando Ud . visite el 
MercadllO hlspano para 
comprar comida para 
cocinar, para buscar un 
disco compacto, 0 para 
comer com ida hispana. Ie 
saludara genie simpalica . 




Unos ctientes hablan del dia 
con el vendedor en el Mercadilo 
hispano en ta Calle Woodford . 
EI Mercadilo es un lugar bueno 
para comprar comidas 
diferentes .u otras necesidades. 
(Foto Juie Kish ) 
De pelieola 
Maria Ilena de gracla 
(WKU Brad Evans) Maria 
lIena de gracia, dirigida y 
escrila en 2004 por el 
Golombiano Joshua 
Marston es una pelicula 
fuerte sabre el trafico de 
drogas de Colombia a los 
Estados Unidos. Maria 
Alvarez. el personaje 
principal interpretado por 
Catalina Sand i no Moreno, 
acepla ser una mula para 
su nuevo amigo Franklin , 
inlerpretado por Juan Alex 
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Cllanuo v perelll 
(WKU Nicole Koestel ) Si 
Ie gustan las peliculas 
c6micas en las cuales las 
familias estan !ralando de 
sobrevivir con sus 
problemas en este 
mundo, entonces Ie 
gustaria esla pelicula 
mucho. Cilantro y pereji/, 
dirigida par Rafael 
Montero de Mexico OF, 
Mexico, es sobre un 
matrimonio entre una 
mujer fiel y un hombre 
mas preocupado con su 
trabajo que su familia. 
Luchan mucho y sa ben 
que no es bueno para sus 
ninos. Carlos no tiene 
tiempo par pasar un 
momento con Susana y 
sus hijos. Por eso, hay un 
impacto grande para su 
familia y empiezan a lener 
problemas en su relacion . 
Susana decidi6 separarse 
de Carlos. Su hermana, 
Nora, filma la separacion 
para su escuela y al 
mismo tiempo , esta 
tratando de convencer a 
los dos que conozcan a 
otras personas sin 
conseguirlo . Susana no 
ha conocido a nadie 
bueno mientras una mujer 
Toro , porque habra 
renunciado a su Irabajo y 
necesitaba olro. Maria no 
sabia 10 que hac ian las 
mulas, pero despues de 
hablar con unas personas , 
ella descubrio que estaba 
en peligro al hacerlo 
porque pod ria ser 
arreslada 0 si una de las 
paslillas de cocaina se 
rompiera pod ria malaria. 
Maria /lena de graeia es 
una pelf cui a seria y real. 
Si os gustan las pelfculas 
que lienen violencia y 
drama os va a guslar esla 
porque liene suspense. 
En los primeros minutos 
es lenla porque se 
presenlan a los 
personajes y sus vidas 
pero no te preocupes 
porque se activa. En 
resumen, es una pelicula 
maravillosa y vale la pena 
verla cuando tengais 
tiempo. 
Diarlos de motocicleta 
(WKU Katie Garrett) 
Diarios de motoeie/eta , 
una pelicula dirigida por 
Walter Salles (un director 
famoso de Brasil) , cuenta 
la historia de Erneslo 
"Che" Guevara 
(inlerpretado por Gael 
Garcia Bernal), el lider de 
la Revolucion cubana. La 
historia fue adaptada de 
los viejos diarios de 
Guevara. En la pelicula 
Guevara y su amigo 
Alberto Granado 
(interpretado 
por Rodrigo de la Serna) 
son estudiantes de 
medicina que van a 
graduarle pronto . Pero, 
antes de que ellos se 
graduen, deciden viajar en 
motocicleta por Argentina , 
Chile, Brasil, Colombia , 
Venezuela y Peru para 
completar sus practicas 
de medicina en una 
colonia de leprosa. AI 
principio de su viaje ellos 
se divirtieron y 
experimentaron muchas 
aventuras, pero al final la 
que trabaja con Carlos 10 
engolosina. AI paso de los 
dias Carlos llama a 
Susana y hablan sobre 
muchas cosas : c6mo 
cocinar, sobre los hijos y 
como distinguir la 
diferencia entre el cilantro 
y el perejil. Las 
circunstancias en la 
pelfcula son divertidas, 
comicas y muy humanas. 
EI final es bueno y es 
similar a la vida real. Esta 
pelicula gano nueve 
premios de Ariel, el 
principal premio nacional 
de peliculas de Mexico. 
experiencia cambi6 el 
curso de sus vidas y el 
futuro del mundo. 
Esta pelicula gano un 
oscar en el 2005 por la 
mejor banda musical 
escrita para peliculas (por 
la cancion "AI otro lado 
del rio") y fue nominada 
para otro oscar por el 
mejor guion adaptado. 
iUsted deberia alquilarJa 
esta noche! 
-..........-------------------------
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Todo sobre ml madre 
(WKU Joanna Elrick) 
Todo sabre mi madre, una 
pelicula de Pedro 
Almod6var de 1999, que 
Ie hara lIorar y reir. Esta 
pelicula , en la que figuran 
Cecelia Roth, Marisa 
Paredes, Penelope Cruz, 
y aires actores buenos, se 
desarrolla en Madrid y 
Barcelona. La 
protagonista, Manuela 
Echevarria. viaja a 
Barcelona despues de 
que su hijo, Esteban, 
muere en un accidente de 
coche . Su intenci6n es 
decir al padre de Esteban, 
un travestido que se llama 
Lola, sobre la muerte de 
Esteban. Mientras 
Manuela esta buscando a 
Lola , encuentra a un buen 
amigo, Agrado, quien es 
travestido lambiem. 
Agrado Ie presenta a 
Manuela a la hermana 
Rosa, una monja 
embarazada, y Lola es el 
padre de su bebe. 
Tristemente, Rosa Ilene 
SIDA, y la trama es, 
principalmenle , sobre este 
problema. A mi me gusta 
T odo sobre mi madre 
mucho porque es divertida 
e intelectualmente 
estimulante. Almod6var 
Ensancha IUS horizonleS 
(WKU Amber Pizzitola) 
Hoy en dia, el mundo 
parece mas y mas 
peque~o debido a la 
facilidad para viajar 
globalmente. En la 




programas que hacen esla 
oportunidad una realidad 
para muchos estudiantes. 
Hay muchos programas 
que la universidad ofrece y 
un departamento que esta 
haciendo mucho para 
desarrollar mas 
oportunidades para 
estudiar en el extranjero 
es el Gordon Ford College 
of Business, 0 GFCB. 
Con el GFCB hay dos 
opciones en Mexico para · 
los estudiantes que 
quieran ir a un paiS' 
hispano. En Queretaro, los 
estudiantes pueden 
experimentar el saber 
colonial de Mexico 
mienlras ellos asislen a 
ITESM. Queretaro es una 
ciudad muy importante de 
la historia e independencia 
de Mexico porque es el 
lugar donde Maximiliano 
fue malado y donde la 
conslituci6n fue formulada . 
Situado al norte de la 
ciudad de Mexico. 
Querelaro esla muy cerca 
de San Miguel y 
Guanajuato. 
EI campus de ITESM-
Queretaro ofrece un plan 
de estudios completo para 
los semestres de otono y 
vera nos, y un programa de 
inmersi6n durante el 
verano. Tambilm hay un 
programa de praclicas si 
los estudiantes quieren 
obtener experiencia de 
trabajo. 
Ademas de Queretaro, 
GFCB ofrece una segunda 
desafia muchos 
supuestos sociales, como 
el genero y el lugar de la 
religi6n en una sociedad 
moderna. La trama nos 
muestra perspectivas 
frescas sobre la familia y 
la tristeza de la muerte. 
Se puede conseguir esla 
pelicula en la biblioteca de 
WKU, y en Hollywood 
Video y More Than Video. 
Yo luve que comprar una 
copia en amazon.com, 
pero la experiencia vale el 
precio. 
opci6n en Xalapa, 
Veracruz en la hermosa 
Universidad Veracruzana. 
Xalapa esla situado en las 
monlanas exuberantes, 
muy cerca de la playa, las 
ruinas de EI Tajin, y las 
cascadas de Xico. Xalapa 
es una ciudad que rebosa 
de cultura . Tiene un 
museD de anlropologia , 
una sinfonia , muchos 
reslauranles y tiendas que 
representan el sabor de 
Mexico. 
En Xalapa hay programas 
para el verano y el 
semestre. En el verano, 
l,os estudiantes lomarian 
una clase de gramatica y 
una clase de cultura y 
vivirian con una familia 
mexicana por seis 
semanas. No importa si 
prefiere ir a Queretero 0 
Xalapa, en cualquiera 
ciudad que elija 
se divertira yaprendera 
mas que nunca. 
Cruzado 
fronteras 
Con el Gordon Ford 
College of Business, 
hay dos opciones en 
Mexico para los 
estudianles que quieran 
ir a un pals hispano 
---------------------------.........-r 
Visita e/ sitio de KIfS 
para informarle de 
todos los programas 
que se ofrecen durante 
el arlo 
www.kiis.org 
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Los programas de KIIS para estudiar espanol 
(WKU Stephanie Young ) 
La mejor oportunidad para 
estudiar en el extranjero 
con la universidad de 
Western Kentucky es el 
programa del Kentucky 
Institute for International 
Studies (KitS). Este 
programa provee la 
oportunidad de viajar a un 
pais extranjero yestudiar 
olra lengua y una cullura 
diferente. EI cosIo es 
asequible para lodos y 
can la ayuda de las becas 
que se puede recibir por 
media de la universidad a 
el programa, esta es una 
oferta que usted no puede 
rechazar. Los programas 
en espanol estan situados 
en Ecuador, Costa Rica , 
Mexico y Espana. Las 
clases que son ofrecidas 
varian enlre antropolog ia 
y agricultura y literatura y 
cullura. Usted se reunira 
can una varied ad de 
estudiantes de olras 
universidades que 
tambien son miembros del 
consorcio de KitS. iSU 
estancia de cinco 
semanas 0 un semestre 
es con una familia 
hispana y es una 
aportunidad unica para 
aprender sabre la cultura 
direclamente y jgozar de 
mucha com ida buena! 
jLa oportunidad de su 
vida esla a su alcance! 
Para mas informaci6n, 
lIame al (270 ) 762-3091 a 
visile http:/twww.kiis.org 
Karl Miller v su doble lunclan social 
(WKU, Rebekah Collier) 
EI trabajo de Karl Miller, el 
Director del Desarrollo 
para la Facultad de 
Educaci6n y Ciencias 
Conduclistas en WKU, es 
mas 0 menos ordinaria. 
Trabaja desde las ocho 
hasta las cinco como cada 
persona para ayudar a 
fomentar la universidad y 
educar a sus esludiantes. 
Sin embargo, Miller, quien 
se mud6 de Puerto Rico a 
Hardinsburg, Kentucky en 
1977 cuando tenia 8 
anos, tambien hace 
mucho mas que 10 que su 
trabajo exige. Miller 
estudi6 relaciones 
publicas y espanol y se 
gradu6 de Western en el 
2000 con un MBA. 
Ademas de tener su 
trabajo en la universidad, 
queria hacer alga 
significativo para la 
comunidad y par un amigo 
Miller entr6 en contacto 
con Marty Deputy, la 
directora del Centro 
Inlernacional en Bowling 
Green. Deputy 
inmediatamenle Ie di6 un 
trabajo. EI Centro es una 
organizaci6n que ofrece 
ayuda a los refugiados 
enviados a Bowling Green 
y a olros extranjeros que 
vienen a Bowling Green 
voluntariamente . Muchas 
personas vienen a 
Bowling Green sin nada, 
ni ropa ni un lugar para 
dormir; el Centro les 
ayuda con eslas cosas y 
provee cursos para 
aprender ingles, obtener 
el GED y pagar los 
impuestos. Miller sirvi6 en 
el Comite de Directores y 
el Comite para el Feslival 
Internacional que existe 
para informar a la 
poblaci6n anglosajona 
sabre la poblaci6n 
extranjera. Ahara Miller 
Irabaja can Deputy para 
estar informados de las 
leyes aprobadas en 
Frankfurt y tambien en 
Washington y que afectan 
a los extranjeros. Segun 
Miller, la meta 
fundamental del Centro 
Internacional es crear un 
ambiente de 
entendimiento entre la 
poblaci6n diversa en 
Bowling Green y 
conectarla con olros 
grupos cuando sea 
posible . Se puede visitar 
el Centro Internacional en: 
806 Kenton Street 
Bowling Green, Kentucky 
270-781-8336 
internationalcenter.ky.neU EI Centro /ntemaciona/ 
ofrece ayuda en 
muchas areas 
diferentes a los 
inmigrantes que /legan 
a Bowling Green 
--.........~------------------------
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POdCaSllngde culluras ' 
(WKU Phanida Srinuan) 
La profesora Pertusa ha 
creado una nueva serie 
de Podcast para el 
departamento de lenguas 
Modernas de Western 
lIamada "One Theme at a 
Time-. Los podcasts son 
programas de audio que 
uno escucha en Internet, 
como la radio a la carta 0 
cuando uno quiera. La 
idea del podcast se inieia 
durante el semestre 
pasado para hacer mas 
facil la comunicaci6n entre 
los profesores y sus 
estudianles . Podcasting 
es un allemativa nuevo 
para Western ya que s610 
10 ofrece la biblioteca 
aparte del departamento 
de Lenguas Modernas. La 
serie ·One Theme at a 
Time", del departamento 
ha recibido muy buena 
reacci6n de mucha genIe: 
la vicepresidenta de la 
universidad 10 ha aida y 
tambien alros profesores 
fuera de la universidad. La 
Ora. Pertusa esla segura 
que olros departamenlos 
de la universidad van a 
adoplar la idea de 
podcasting porque liene 
muchos beneficios . 
Podcasting puede servir 
como herramienla para 
las dases, especial mente 
clases de conversaci6n 
donde los estudiantes 
pueden escuchar los 
comentarios del profesor, 
a alros programas 
creados por los 
estudiantes. La serie de 
"One Theme al a Time" va 
a tener lemas muy 
interesanles para lodos. 
Uno de los episodias que 
ahara estan en la pagina 
de la red trata sobre los 
estudias en el exlranjeros 
durante las vacaciones de 
invierno. En este episodio 
en particular, olra 
prafesora del 
departamento, la 
profesora Stewart ha 
enlrevislado a unos 
estudiantes sobre sus 
Para escuchar el programa de One Theme at a Time ve a 
hltp:l lwww.wku.edu/modernlanguages/podcastseries/ 
experiencias en 
Latinaamerica y tam bien a 
la profesora Davis que fue 
la supervisora y profesora 
del programa a Mexico. 
Olros lemas que planea 
introducir la profesora 
Pertusa en el futuro estan 
relacionados can la 
cultura de las diferentes 
lenguas que se enselian 
en la universidad. 
Aunque se tarda entre 4 a 
6 horas en la producci6n 
de cada episodio, la 
profesora Pertusa disfrula 
mucho en preparar los 
programas. Los 
esludiantes de Western 
deben estar muy 
cantentos de haber sido 
introducidos a "One 
Theme al a Time". En el 
futuro la profesora 
Pertusa quiere anadir 
videos lambilm, y quizas 
las clases seran mas 
interesantes en la 
universidad gracias a 
estas programas. 
La profesora Stewart durante la grabaci6n de uno de los episodios de la serie. 
Novedades 
En el ultimo episodio 
del programa se puede 
escuchar un reportaje 
sabre el Festival 
Inlernacional de 
Lenguas celebrado en 
WKU en marzo 
--------------------------~ 
Musica latina 
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La lUerza de Shakira 
(WKU Cassie Mitchell) 
Muchas personas en la 
industria de la musica 
usan sus capacidades 
para impresionar a sus 
admiradores , sin embargo 
Shakira , una mujer muy 
famasa en la industria de 
la musica, usa su pasi6n 
por el espanal para 
conseguir su fama. 
Shakira es de Colombia y 
habla tres idiomas. Ella 
escribe sus propias 
canciones y baila mejor 
que lodo el mundo. La 
genIe la reconoeen a ella 
por su estilo . Cuando ella 
tenia 13 anos, firm6 su 
primer conlraclo con Sony 
en Colombia y grab6 su 
primer disco. ~Magia ." A 
principio de su carrera 
musical, ella era popular 
en Lalinoamerica y 
Espana. Entonces, ella 
recibi6 premios Grammy 
por su Irabajo con su 
musica. Ahora , Shakira es 
famosa en lodo el mundo. 
En su vida. Shakira 
trabaj6 con Emilio y Gloria 
ESlefan, pero los grupos 
americanos influenciaron 
su pasi6n por la musica 
tambiE!O. Par ejemplo, en 
un arliculo sabre Shaki ra. 
ella dijo que escuchaba a 
"Nirvana R y a ~The 
Beatles". Esla influencia Ie 
ayud6 a ella a escribir 
canciones en ingles. 
Shakira quiere que olras 
mujeres se identifiquen 
con ella y escuchen sus 
canciones, y ahora esla 
es el raz6n por la que ella 
canla en ingles lam bien 
Shakira es muy joven, 
pera ella liene lalenlo y 
pasi6n por el exilo . 
Sin bandera: un gmpo muslcallantastico 
(WKU Sarah Humphreys) 
Hay muchos grupos 
musicales latinos, pera el 
grupo Sin Bandera es 
indudablemente uno de 
los mejores. Sin bandera 
es un grupo actual que es 
muy facil de escuchar y es 
apropiado para cualquier 
edad. EI grupo se origin6 
en la ciudad de Mexico y 
consiste de dos 
miembros: Noel Schajris y 
Can Guatro Gaminos. 
su quinto album, el 
grupo ha enconlrado un 
sonido que es 
clara mente mexicano, 
clara mente la musica 
rock y claramenle la 
suya propia. 
Leonel Garcia. En 2002, 
ellos ganaron varios 
Grammys latinos, 
incluyendo "Mejor 
Revelaci6n" y "Mejor 
Album del Grupo . ~ Yo 
recomiendo su album De 
Viaje (2004), mi favorilo, 
que inc1uye las canciones 
~Amor real,R "Que 1l0ro,R 
"Mienles tan bien R y 
"Canci6n para los dias 
lluviosos.R Su musica es 
pop lalino y las letras son 
faciles de entender. Los 
dos hombres cantan 
junlos muy bien porque 
elias tienen voces 
hermosas. Sin bandera 
l iene olras albumes 
tambien incluyendo 
Manana (2005) y Sin 
bandera (2003) 
www.sinbandera.com.mx/. 
Calli Jacuba, "Cualro camlnos" 
(WKU Joseph Wilkinson) 
Cuando pienso en el rock 
mexicano, generalmente 
pienso en musica que 
suena vagamenle como la 
musica rock del ana 
anterior de los Eslado 
Unidos pero con letras en 
espanol. Mientras 
reconozco que no soy un 
experto en musica rock 
lalina, la mayorfa de los 
artistas que he aida del 
genera me ha parecido 
embolado y derivado de 
sus contrapartes del norte 
de la frontera. Pero en la 
decada y media desde 
que se formaron , Cafe 
Tacuba han mostrado que 
eso no es verdad. Can 
Guatro Gaminos, su 
quinlo album, el grupo ha 
enconlrado un sonido que 
es clara mente mexicano, 
claramente la musica rock 
y claramenle la suya 
propia. EI album es 
menos experimental y 
mas "pop~ que los 
anteriores, pera a veces 
parece que Cafe Tacuba 
no estan seguras que lipo 
de musica quieren locar. 
Unas de las canciones en 
Guatro Gaminos son 
simple rock , olras son 
alegres canciones "dance 
pop," mientras otras son 
casi baladas amorosas. 
Cafe Tacuba son mejor en 
la segunda calegoria . 
Canciones como ~Eo , fl 
con sus frenelicas 
guilarras y sinletizadores , 
y el pop-himno "Soy 0 
esloy~ mueslran un nivel 
de originalidad y 
sensibilidad "pop" que los 
dislingue de olras en el 
mundo del rock latino y 
los hace simplemente un 
buen grupo musical de 
cualquier pais 0 genera 
musical. 
--.........r-------------------------
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Ricardo Ariona, mllslca para todos 
(WKU Lauren Breeding) 
Si esUls cansado de 
escuchar musica sin 
sentido y estas buscando 
una manera para mejorar 
lu vocabulario en espanal , 
Ie recomiendo que 
escuches la musica del 
guatemalteco Ricardo 
Arjana. Arjana es uno de 
los cantantes mas 
conlroversiales y liberales 
de la musica latina. 1:1 
canla sabre lemas 
poli ticos. la injusticia y 
varias otras cosa Que 
Rieon ereativo 
eslan pasando en el 
mundo. Por ejemplo , en el 
album. "5i el norte fuera el 
sur" canla de c6mo seria 
el mundo 5i los Estados 
Unidos fueran Centro 
America y vice versa. 
Esle artista l iene una gran 
habilidad para cantar 
canciones y relacionarse 
con lodo tipo de genIe. no 
importa si son ricos, 
pobres, mujeres u 
hombres. Aparte de se r 
cantante , tambien es un 
buen pianista y escritor, el 
escribe muehas de sus 
caneiones. Si la musica 
controversial no es tu 
favorita , debes escuchar 
sus caneiones romtmticas. 
Su album mas nuevo, 
~Adentro~, trae muchas 
canciones de amor con 
letras muy inspiradas. 
Ese eantante te puede 
hacer lIorar y enojarte al 
mismo tiempo. Ningun 
cantante puede 
compararse con ef; es ef 
mejor cantante de fa 
musica latina. 
Mlamor 
Me da gusto cerrar los ojos 
y sonar con tu cara guapa, 
con tus ojos azules bonitos. 
con tu pelo cafe. 
Quiero estar contigo sola mente 
por ahora y para siempre. 
Me encanta escuchar lu voz 
porque es muy calmante. 
Tu eres mi caballero, 
lu eres mi enamorado perfecto 
y tienes mi coraz6n. 
Ricardo Ariona es uno 
de los cantantes mas 
controversia!es y 
liberales de la musica 
latina 
Adriane Howell WKU 
los arboles en primavera 
En primavera , hay siempre muchos arboles que son muy bonitos. 
Los arboles son enormes y tiene'h muchas hojas. 
Los arboles son agradables a la vista durante el dia, 
y el olor de los arboles es calmante. 
Tambiem las flores en primavera son conmovedoras. 
Yo quiero ver los arboles y las flores ahora . . 
No, no hay flores en invierno. 
EI aire durante la primavera es faci l de respirar, 
es claro y liene en euenta la buena salud. 
Me encanta cuando las f10res eslan floreciendo , 
los colores son subidos y luminosos. 
Yo espero la primavera. 
iEI mes de abril 0 mayo son los mejores! 
Tambien la primavera es la lemporada del amor. 
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Esle primer numero de la 
Gaceta cultural de WKU 
ha side posible gracias al 
esfuerzo y enlusiasmo de 
un magnifico equipo 
editorial integrado por los 
estudiantes del cu rso 
SPAN 371: composicion y 
gramatica. 
Los miembros del 
equ ipo editorial son : 
Codey Baskett. lauren 
Breeding, Leah Caudle , 
Liz Cline, Rebekah 
Collier, Tyler Corn , 
Vanessa Czarnik, Kristina 
Dyer, Joanna Elrick, Brad 
Evans, Robyn Fine, Katie 
Garrett, Philip Heaver, 
Adriane Howell. Sarah 
Humphreys, Celia Rose 
Jameson, Lorenza Jose-
Tomas, Ju lie Kish, Nicole 
Koeslel, Megan Lather, 
Cassie Mitchell , Jordan 
Pendley, Amber Pizzitola , 
Kara Ratliff, Torrey 
Rogers, Natasha Sevco, 
Kathy Smallwood, 
Phanida Srinuan, Dino 
Sulejmanovic, Joe 
Wilkinson, Chad Wilson, 
Stephanie Young , Andrea 
Zirkelbach. 
Directora de la Gaceta: 
Ora. Inmaculada Pertusa. 
Imagen: 
Julie Kish y Joe Wilkinson 
Para cualquier comunicaci6n con los autores de los diferentes articulos incluidos 
en esle numero, escriban a: 
<gacetaculluralwku@yahoo.com> 
indicando a quien dirigen su correspondencia. Asi mismo, les invitamos a 
enviarnos sugerencias para los pr6ximos art iculos del segundo numero de la 
Gaceta cultural de WKU que saldra el pr6ximo mes de abril . 
EI Volumen 1 Numero 1 de la Gaceta Cultural de WKU ha sido financiado 
totalmente par el Departmento de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Western Kentucky. Bowling Green, KY 
La universidad de Western Kentucky no se idfentifica con las opiniones 
expresadas en los articulos de la Gaceta Cultural de WKY. 
T ados los derechos reservados WKU 2006 
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